









二 義 =ミミ 表二 _
第7号 OBAKU 1997年 7月
ト外部点検･評価を行って-････教授 大野博吉(1)




アプローチ｣･ ･- 助教授 平竹 潤
｢顕微鏡で見ることと分析すること｣ (7)
助教授 磯田正二




◆ (宇治探訪) 三室戸寺のあじさい (3)
◆ (ふるさと切手) 京都大学時計台 (7)
外部点検 ･評価を行って






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































いただいた皆さんに感謝申し上げます｡ 艶演委員会委員長 掬谷 信三
[重点S頁域研究 (l)] 総 計 474,400千円
1.複雑液体の物理 AO2 揺らぎと耗和過程
梶 腔輔 教 授
2.ゲノムの生物知識情報
金久 蟹 教 授
3.微′ト磁性体の作動とその性質
新庄 坪也 教 書受
4.徴′ト領域の磁性と伝導
新庄 輝也 教 授
5.インターエレメント飽和結合の化学
玉尾 幡平 教 授
6 インターエレメント結合の化学
玉尾 帖平 教 授
[重点領域研究 (2)] 総 計 19,000千円
1 異方性液体(低分子液晶)で膨潤した高分子網目の物性
浦山 健治 助 手
2.磁場によるリチウムイオン拡散の制御
文 正樹 助 手
3.中'77LiL畢10~一S/cmを越えるポリエーテル系固体屯解質
桶谷 倍三 教 授
4 NMRによる超臨界水クラスターの構造とダイナミクス















書剤の開発- ′ト同 順一 教 授
[基盤研究 (A)(1)] 総 計 5,200千円
1.がん冶塘用小型俊子加速器の実用機完成のための研究
野田 準 教 授
[基盤研究 (A)(2)] 総 計 22,500千円
1.｢官能性有機ケイ素化学｣構築のための基礎研究
玉尾 時平 教 授
2.高生物活性エンジイン化合物の発現制御機構と新規分
子設計 杉浦 幸雄 教 授
3.パルスストレッチャーを用いた電子線の放射過程の研究
野田 車 教 才受
4.微細加工基板を用いた新しい金属人工格子
新庄 抑也 教 授
5.新しい含ケイ東バイ共役高分子の関与t15･
玉尾 椎平 教 授
6.高性能指数(FOM)を有する非線形光学ガラス制料の探
索ならびに閑雅 械尾 俊倍 教 授












的研究 小田 順一 教 授
5 細胞の磁化.分化.プログラム死におけるポリ (ADP
リボース)の役割




尾崎 邦宏 教 授
8.フッ素イオンの脱離と257人を触媒する微生物酵素の構
造 ･横能の解析 江崎 倍芳 教 授
9.応力受歪半導体を用いた核 4重複モーメント測定法の
開発 松木 征史 助教授
10.三次元レーザー冷却英現のための結合高周波空胴の試作
岡本 宏巳 助 手
ll.界面重合法による繊維の超耐光性染色 ･形態安定化同
時加工法の開発とその横柄 宮本 武明 教 授
12 亜鉛フィンガー型DNA結合蛋白質の横能変換と人工
リブレノサー閲発への展開 杉浦 幸雄 教 授
13 ペプチド核酸 (PNA)を用いた避伝子診断法の開発
上田 園寛 教 授
[基盤研究 (C)(1)] 総 計 3,000千円
1.三次元バイ共役系の化学
′ト松 紘一 教 授
[基盤研究 (C)(2)] 総 計 26,900千円
1.分析電軒別二よるナノ領域の元素マッピングと状態分析








井上 信 教 授
6.植物形態の環境刺激応答におけるホメオドメイン蛋白
質の役割 青山 卓史 助教授
7 PEN/PETブレンドフイルムの璃温延伸過程における
構造形成 村上 昌三 助 手
8.エビセレノニウムイオン中間体の単離および炭素-炭
素結合生成反応への利用 年光 昭夫 助教授
-10-
9.約番韮合法を用いた末端型C6｡オリゴマ-の合成とそ










列の精密認識 森井 孝 助 手
15 膜融合活性ペプチドの股内会合ダイナミクス解明によ
る融合開始機構の研究 高橋 依 教 授
[萌芽的研究] 総 計 5,700千円
1.家族性アルツハイマ-病S182/STM2/E51迫伝子産
物の同定と生型機能の検索 安達 富文 助 手
2 無機母材の微納札に光感受性分子を整列させた新規複
合胡料の創製試行 佐藤 直樹 教 授
3.組長を削御した一次元的有機結晶光機能性糊料作成の
試み 磯田 正二 助教授
4 超高伸長特性を有するエラストマーの作製と力学特性
掬谷 倍三 教 授
5.核酸を認瓢する新しい金属モチーフの創製
杉浦 幸雄 教 授
[奨励研究 (A)] 総 計 10,100千円
1.ビシクロ[2.22]オクテンの締現したシラシクロへブタ
トリエンの合成と性質 西長 芋 助 手
2.自然水中の未同定有機ヒ素化合物のスペシェーション
とと兼裾環過程における役割
長谷川 riln 助 手
3.分子軌道法及びラマン分光法によるガラスの低エネル
ギー励起の微視的起源にr顎け る7rN究
内野 rI:a司 助 手
4.ケイ素をスピロ中心にもつ光学活性スピロ化合物の触
媒的不斉合成 山口 茂弘 助 手
5 モノマー配列削御に基づく新規官能性ビニル重合体の
合成と機能 _TB旺l雅彦 助 手
6.モデル高分子網目のひずみエネルギー禽皮関数の解析
浦山 健治 助 手
7.2次元系高分子ブレンドにおける相分離構造の解明と
微細構造制御 辻井 敬亘 助 手
[特別研究員奨励費] 総 計 14.400千円
1.X線結晶構造解析による大腸菌γ-グルタミルシステイ
ン合成酵素の機能解析 加藤 共 (DC)
2 有機金属錯体及び有機ケイ素化合物の反応性に関する






性の発現機構 相滞 廉則 (DC)
6.好熱性細菌の耐熱性D-アミノ酸アミノ基を移酵素の
構造､機能と特性 岸本 和久 (DC)
7.中性子散乱によるアモル77ス物質の低温熊谷立異常
の起源の解明 筑紫 格 (PD)
8 新規中性高配位オリゴシラン類の合成､榊遥および反















上田 凶寛 教 授
MarekJozefBanaSlk
[国際学術研究] 総 計 6,000千円
1.時分割X線結晶解析による酵素の反応途中桃道の捕捉
小田 順一 教 授
2.極低温高速イオンビーム (ク1)スタルビーム)の実現
に関する共同研究 野日 韓 教 授
3.Aβアミロイドによる神経変性機構に関する研究
上El 囲寛 教 授
平成9年度 特別施設整備費
(化研)研究実験棟 R 5 SR1 3,690m2
異 動 者 一 覧
平成9年3月31日
[散骨職]
･坂Iil-t 尚周 停年退職 (無機素材化学研究部門I]教授)
木村 功之 辞職 (界面物性研究部門Ⅰ助手)
･田中 琢冶 辞職 (生体分子堪能研究部門Ⅰ助手)
平成9年4月1日
〔教育職〕
･村上 昌三 構造解析基礎研究部門Ⅲ 助手昇任
(構造解析韮碇研究部門Ⅲ 教務城見より)




･根本 隆 構造解析迎碇研究部門I 助手新規採用
･若井 千尋 構造解析遊脚IJF究部門] 教概職月新規採用
･中津 亨 生体分子機能研究部門Ⅰ教務職員新規採用
【行政職 ]
JliⅢ 至 総務談長 配置換
(高松工業高等専門学校会計課長より)
東 準- 経理課長 配置換
(明石工菜高等専門学校会計課長より)
吉村 淳郎 給務課庶務掛主任 配置換
(文学部庶務掛主任より)
山本 崇史 絵務課庶務樹 配置換
(庶務部人部課より)
原田 FLix冶 程理経経理掛主任 配置換
(frLl学部附属出場会吉i掛主任より)




･^ 木 走行 霊長類研究所共同利用#卜長 昇任
(総務課肝油掛主任)
稲垣 重樹 国際日本文化石形Eセンタ一石形岩協力課剃り秋月 昇任
(総務悪果庶接掛主任)








武配 恭子 経理課程型掛 臨時的任用

















研究称M 附K鳥t2 研 究 諸 J* 拙 技 助 叔 授 助 手




t 子 状 雲 解 析一 畳 誹 , ⊂ 琵富芸重昂
桔 A 7- 塀祈一昔 霊 ,一 驚 訂 - ⊂ 志望篭H芸呈竺芸‡芸:≡;
- - - 折一 昔 忘 ,一 弘 _諾 ,i 喜堅喜撃
界 面 構 造 解 析一 諾諾 ,一 瞥髭｢⊂ 芸芸冨芸 コ- 帥-(-a,
分 子 井 倉… 一 諾 温 一 驚 豊 ,{ 書芸夏雲
升 - - 折- E･#正和- 帖 奴 .一一{ 芸孟宗≡弘 - 淋 ふっ- 王- ."(3813100) (3&-3101)




多 相 材 料 Jq打砕夫 書非書二 東 正桝
(383120)
- - ･ .:･･･l ･二∴ .∴ q;(383130)
紙通解折 (苓 Fl) ′ト松満行 林木英A
iを 魚 体 物 性 r8時ir'rE 凍連 繋 井上正憲 岡田政一 (ほIl♯rl)
(38-3134) (383L35)
固 体 物 性 脆 dEM 盆'yilJ治 西EB筆次
(383]40) (383141)
分 子 運 - 柿 - 掛 文故- 鵬 良一も- 促弘典.一一一 ⊂ 至芸買芸 ‡た若芸H;(38-3)50) (3813L51)
7土合仔物性 (寄n) R川】三千在- #*iJ也
ィi- 化 学{ : ご : : :t:= 藁 要望,= 堅 ≡ 董墓慧裏芸 芸芸…芸
(38-3160) (3831617
･ ･ - ･ 1.J . ∴ -, . I:
(38-3]80) (38131&り
(38･3190) (381319E)
I -. - _:: I l･∴ 十 ㌦ : -.:rt
(ユ8-3220) (38-322り
生 休 分 子 - -I : : a":+崇 二 塁≡聖 二 慧 ≡二 …:: = ;三 二
(3B-3230) (38･3231)
(38･3210) (38･3235)











丁ルド フラノシスコ (… 且, り
;: - 揺菅 ≡ 分… 柵 ≡≡ 整 薫 葺 …萱≡蔓
)
で書芸糟 腎 { ≡ fJ ご …= 投 棄 = 聾 戸 昌芸芸… ~ 馴 榊` n'
(383281)






ほ琵‡H E要芸望 .'措 宮棚 附 (日々)(耶耕) 松延秀一 (ZIt林) 柿 は捉 (gt祷) 萩1ffI)枝 (日々)
･.-∴ ∴ J･.言 :.7. :::ti∴ ∴ lこ: :∴ ~ 1'ニ≡(3&130]5)
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